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Sikap Mahasiswa Pendidikan Ilmu Penngetatruan Sosial terhadap
/tu
Rian Saputro
Pemanfaatan Laboratorium Outdoor IPS di Desa Bokoharjo.
Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya peneliti sendiri. Sepanjang
pengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau
diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan yang ditulis dengan
; i " mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.




Hiduplah seakan engkau akan mati besok. Belajarlah seakan engkau akan hidup selamanya.
(Mahatma Gandhi)
Yang penting bukan apakah kita menang atau kalah, Tuhan tidak mewajibkan manusia
untuk menang sehingga kalah pun bukan dosa, yang penting adalah apakah seseorang
berjuang atau tak berjuang
(Emha Ainun Najib)
Orang yang hebat bukanlah dia yang selalu menang. Orang yang hebat ialah dia yang terjatuh




Syukur alhamdulillah tercurah kepada Empunya alam semesta
Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia yang tiada terhingga.
Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Agung
Muhammad SAW.
Karya ini ku persembahkan untuk:
 Kedua orang tua tercinta sembah bakti untuk kalian, terima
kasih atas segala do’a dalam setiap langkah dan sujud, kasih
sayang, cinta, keringat, dan motivasi yang telah diberikan.










Laboratorium outdoor IPS di Desa Bokoharjo, Prambanan, Sleman
merupakan salah satu fasilitas pendukung perkuliahan yang dimiliki oleh Jurusan
P. IPS FIS UNY. Laboratorium outdoor IPS ini dianggap belum dimanfaatkan
dengan maksimal oleh mahasiswa P.IPS FIS UNY karena berdasarkan observasi
yang telah dilakukan membuktikan bahwa sebagian besar mahasiswa hanya sekali
mengunjungi laboratorium tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
sikap mahasiswa Pendidikan IPS terhadap pemanfaatan laboratorium outdoor IPS
di Desa Bokoharjo sebagai : (1) sumber belajar, (2) kegiatan ilmiah mahasiswa,
(3) meningkatkan kompetensi profesional calon guru IPS.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan
kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa P.IPS FIS UNY.
Pemilihan sampel menggunakan teknik proportionale stratified random sampling,
yaitu mahasiswa angkatan 2010 dan 2011. Pengumpulan data menggunakan
angket dan dokumentasi. Uji validitas angket menggunakan Cronbach’s Alpha.
Data hasil penelitian dianalisis dengan analisis deskriptif dengan persentase.
Secara keseluruhan sikap mahasiswa pendidikan IPS terhadap
pemanfaatan laboratorium outdoor IPS di Desa Bokoharjo adalah sangat positif,
artinya mahasiswa pendidikan IPS merespon pemanfaatan laboratorium outdoor
IPS dengan penilaian yang sangat baik. Jika dijabarkan berdasarkan komponen
sikap dan komponen objek sikap maka kategori sikap mahasiswa pendidikan IPS
terhadap pemanfaatan laboratoium outdoor IPS di Desa Bokoharjo adalah sebagai
berikut: (1) sebagai sumber belajar dari aspek kognitif 97% sangat postif, dari
aspek afektif 72,4% sangat positif, dari aspek konatif 79% sangat positif; (2)
untuk kegiatan ilmiah dari aspek kognitif 96% sangat positif, dari aspek afektif
49,5% sangat positif, dari aspek konatif 84% sangat positif; (3) untuk
meningkatkan kompetensi profesional calon guru IPS dari aspek kognitif 97%
sangat positif, dari aspek afektif 99% sangat positif, dari aspek konatif 99% sangat
positif.
Kata kunci: Sikap, IPS, Laboratorium outdoor.
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